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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ 
 
Українська держава стала на шлях самостійного розвитку, 
змінивши свою внутрішню і зовнішню політику. Нові економічні 
умови внаслідок соціально-економічного реформування потре-
бують всебічного врахування потреб ринку та істотно впливають 
на всі напрями економічно збалансованого розвитку, у тому числі 
й на освіту, яка має лише один основний напрям — орієнтація на 
майбутнє і постійний розвиток. 
Підготовка фахівців, які працюватимуть у конкурентному ри-
нковому середовищі ХХІ сторіччя — сторіччя сталого розвитку 
суспільства, потребує спрямування зусиль на максимальний роз-
виток здібностей студента до самореалізації та самоосвіти на ос-
нові нової стратегії і тактики викладання. 
Основною метою такої освіти можна вважати формування 
економіко-екологічного мислення, глибокого комплексного розу-
міння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю, а 
її результатом — економічно обґрунтовану практичну діяльність, 
тобто наблизити навчання до конкретних функціональних 
обов’язків майбутніх фахівців. 
На противагу усталеній століттями перевазі лекційної форми 
занять сьогодні необхідно все більше уваги приділяти залученню 
студентів до процесу навчання. Дати знання — значить навчити 
мислити і приймати рішення, а не примушувати вивчати на-
пам’ять готові рекомендації, які пов’язані з минулим. 
На формування професійних вмінь у сфері всієї податкової 
справи та екологічного оподаткування зокрема, а також навичок 
лідерів, надзвичайно великий вплив здійснюють активні методи 
навчання, серед яких в академії найпоширеніші «Візитка», «Чо-
тири кути», ділові ігри, круглі столи та використання модульно-
рейтингової системи. 
Саме викладачі-новатори, професіонали у справі освіти, які ви-
користовують сучасні технології навчання, встановлюють взаємини 
партнерства із студентами, стимулюють вироблення в них творчих 
підходів і нестандартних рішень. Звичайно, таких викладачів ще не 
так багато, але саме їхній досвід переймає молодь і саме вони ви-
значають обличчя академії як сучасного закладу освіти. 
